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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Á-iscensos.
Resolución núm. 34/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de
la vacante producida en 9 de julio actual por el pase
a la Escala de Tierra del Capitán de Máquinas don
Manuel García Charlón, se promueve a su inmediato
empleo al Teniente de Máquinas don Fernando Boa
do Betrán, primero en su empleo de la Escala a que
pertenece que tiene cumplidas las condiciones regla
mentarias y ha sido clasificado para el ascenso por la
Junta de Clasificación de los Cuerpos de Oficiales.
La antigüedad de escalafonamiento y la de efecti
vidad en el empleo que se le asigna al referido Capi
tán es la de 10 de julio de 1969, y a efectos adminis
trativos, la de 1 de agosto próximo, quedando escala
foliado a continuación del Capitán de Máquinas de la
Escala de Mar don Emilio Nieto Pérez.
ladrid, 23 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 76/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante del
destructor antisubmarino Marqués de la Ensenada al
Capitán de Fragata (E) (G) don Guillermo de Salas
Cardenal, que cesará en el S. T. E. E. de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3,°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de julio de 1969.
Sres.
Sres.
Resolución núm. 75/69, del Dircetor de Reclu
amiento y Dotaciones. Se dispone que el Capitán
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONES,
Enrique Amador Franco
• • •
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de Fragata (E) (G) (F) don' Pedro González-Aller
lIalseyro cese en el Estado Mayor de la Flota y pase
destinado al S. T. E. E. del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 77/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante del
destructor Almirante Ferrándiz al Capitán de Fragata
(E) don Ignacio Cela Diz, que cesará corno Segundo
Jefe del ,Estado Mayor de la Base Naval de Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 78/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante del
destructor Almirante Miranda al Capitán de Fragata
(H) (G) don José Bernal Ristori, que cesará como
Jefe de Estudios del C. I. S. I.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 79/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante del
destructor Jorge Juan al Capitán de Fragata (E) (G)don Raúl Hermida Sánchez de León, que cesará en el
Alto Estado Mayor.
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Tomará posesión de dicho mando después de haber
permanecido una semana a bordo con el Comandante
saliente.
Efectuará su presentación en el destino cuando se
ordene.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 81/69, del Contralmirante Di
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone
que el Capitán de Navío Ingeniero (Rama de Armas
Navales) don Felipe Hernanz Cervero cese en sus ac
tuales destinos y se le nombra Jefe del S. T. A. y
Jefe Industrial de Mantenimiento del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con
carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 26 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 83/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Capita
nes de Máquinas que a continuación se relacionan ce
sen en sus actuales destinos y pasen a desempeñar el
que al frente de cada uno se indica, con carácter vo
luntario:
Don José Verdú Soler. Instructor de la OVAF.
(1).
Don Eloy Espinosa Fernández.—Instructor de la
O. V. A. F.—(1).
Don Emilio López Vidal.—Instructor del C.I.S.I.
,(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el aparta
do e) de la Orden Ministerial número 2.242 de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 23 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 84/69, de DIRDO. Con ob.
jeto de aplicar la previsión ,de destinos del Ct¿erpo
rídico de la Armada, aprobada por Resolución nú.
ro 37/69, de DIRDO, de 15 de julio (D. O. lile.
ro 167), se dispone que la denominación de los des.
tinos de cada uno de los jefes que seguidamente serelacionan será la que al frente de cada uno se indica.
Coroneles Auditores.
Don Federico Acosta López.—Jefe de la Sección
de Trabajo y Acción Social, jefe de la Sección del
Cuerpo jurídico y Asesor del Departamento de Per.
sonal.
Don Nicolás Portals Míguez.—Auditor de la Flota
e Inspección General del Cuerpo Jurídico.
Comandantes Auditores.
Don Jesús Arias Fuertes.—Sección de Trabajo
Acción Social y Auxiliar de la Sección del Cuerío
Jurídico (Departamento de Personal).
Madrid, 26 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias -por enferma.
Resolución núm. 82/69, del Contralmirante Di.
rector de Reclutamiento y Dotaciones.—Como conse
cuencia de expediente incoado al efecto, y con arreglo
a lo dispuesto en el vigente Reglamento de Licencias
Temporales del Personal de la Armada, aprobado por
Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55),s
conceden dos meses de licencia por enfermo, pan
Madrid, al Capitán de Navío Ingeniero (Rama de
Armas Navales) don José Cabello Gámez.
Madrid, 26 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONI,S,
Enrique Amador Franco
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 80/69, del Director de Redii.
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa don Pablo
Martín Munité cese como Comandante del buque alji.
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be 4-10, cuando sea relevado y embarque
en- la fra
gata Sarmiento
de Gamboa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de julio de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 35/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.-De acuerdo coi; lo pre
visto en el plan de carrera, *actualmente en vigor, son
promovidos a Alféreces de Navío, con antigüedad a
todos los efectos de 16 de julio de 1969, los siguien
tes Alféreces de Fragata-Alumnos :
1 Don
2. Don
3, Don
4 Don
5 Don
6 Don
7. .Don
8. Don
Don
Don
Don
Don
13 Don
14 Don
15 Don
16. Don
17. Don
18. Don
19. Don
20. Don
21. Don
22. Don
23. Don
24. Don
25. Don
26. Don
27. Don
28. Don
29. Don
30. Don
31. Don
32 Don
33 Don
34 Don
35 Don
36. Don
12.
Rafael Martín de la Escalera Mandillo.
Antonio López Rolandi.
Benito Mulero Guerrero.
Antonio Vicente López Cao.
Juan Ignacio Gómez de Segura de Zárate.
José A. Martínez Sáinz-Rozas.
Gonzalo Rodríguez González-Aller.
.luan Muñoz Roig.
Federico Baeza Fernández de Rota.
Francisco Javier Curiel Piña.
Rafael •C. Boloix Carlos-Roca.
Luis Pedro González-Tova Fernández-Cid./
Luis Español Lage.
Antonio Pastor Barros.
José Guillermo Arriví Castillo.
José María Tapia López-Bagó.
Angel Liberal Fernández.
Jaime Porcel Conesa.
Alfonso Murcia Hernández.
Antonio Tortosa Saavedra.•
José Infantes González.
Guillermo Valero Avezuela.
Jesús Ortiz Villalpando.
José Luis Dobarganes García.
Juan Antonio Rodríguez Suárez.
Francisco Cañete Muñoz.
José Manuel Palencia Luaces.
Rafael Sánchez-Barriga Fernández.
Augusto Martínez Chereguini.
Miguel Angel Miró Liaño.
Manuel Golmayo Fernández.
José María Pérez Pérez.
íesús González Rodríguez de Trujillo.
Francisco Reina González-Novelles.
Sancho Alvarez Ordóñez.
Luis María Goyanes Blanco.
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37. Don Martín Maañón.López-Leitón.
38. Don Juan Antonio Caridad Villaverde.
39. Don Manuel Joaquín Coronilla Castro.
40. Don Manuel Goyanes Vázquez.
41. Don Santiago Esteban y Muguiro.
42. Don Antonio Faiña Núñez.
43. Don Carlos González-Aller Suevos.
44. Don Santiago Díaz Granda.
45. Don Santiago Hergueta y González de Ubieta.
46. Don José Manuel Pérez Lago de Lanzós.
47. Don Miguel Fernández Núñez.
Madrid, 22 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 36/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.-De acuerdo con lo pre
visto en el plan de carrera, actualmente en vigor, son
promovidos a Tenientes de Infantería de Marina, con
antigüedad a todos los efectos de 16 de julio de 1969,
los siguientes Alféreces-Alumnos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
s.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Enrique Rufilanchas Molina.
Jesús Rodís del Río.
Pablo López Patricio.
Eladio Rodríguez Moreno.
Jcsé Díaz Dea'ño.
j'osé Fernando Garrido Sánchez.
Serafín Prieto Blanco.
Enrique de la Escalera Bruquetas.
Rafael Juan Rodríguez Romero.
Alejandro Lamas Moreno.
Ramón del .Corral Caballero.
Miguel Romero Díaz del Río.
Ricardo José Ledo Tenreiro.
Ramón Fernández Barreiro.
Don Fernando Poblaciones Pascual.
Don Gabriel Sanabria Hernández.
Don Benito Lavandeira Alvariño.
Don Gabriel Garrido Bastida.
Don Luis MigUel Salán Santos.
Madrid, 22 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEI)2511MUIENTO DE PERsoisuu,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 37/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.-De acuerdo con lo pre
visto en el plan de carrera, actualmente en vigor, son
promovidos a Tenientes de Máquinas, con antigüedad
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a todos los efectos de 16 de julio de 1969, los siguien
tes Alféreces-Alumnos :
1. Don Juan Martínez Raposo.
7. Don José Antonio Camba Peteiro.
3. Don Juan Ramón Cabezas Parejo.
4. Don Bernardo Llobregat Sierra.
5. Don Jesús María Leira Placer.
Don José Baturone Barrilaro.
Don Guillermo Cervera Govantes.
Don Ricardo Rodríguez Cervigón.
Don Manuel Benítez Martín.
Don Ricardo López Fernández.
Don Fernando Casanova Rivas.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
20. Don
21. Don
Juan Cabello Pérez.
Antonio Bernal Subiela.
Salvador Galán Moreno.
Angel Esteban Castaño.
Francisco Vázquez Torres.
Amable Rivas Budirio.
Carlos Calderón Martínez.
José María Ferragut Hurtado.
Rafael Melgar Fernández.
José Manuel Duque Alonso.
Madrid, 22 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 38/69, del Almirante .Jefe del
Departamento de Personal.-De acuerdo con lo pre
visto en el plan de carrera, actualmente en vigor, son
promovidos a Tenientes de Intendencia, con antigüe
dad a todos los efectos de 16 de julio de 1969, los si
guientes Alféreces-Alumnos :
1. Don
2. Don
3. Don
4. Don
5. Don
6. Don
7. Don
8. Don
9. Don
10. Don
11. Don
José Carlos Sa.lazar Mitchell.
Sebastián Marcos Martín.
Vicente Rodríguez Rubio.
Juan José Caamiria Romero.
Eduardo Maíz Vázquez.
Francisco Avelino Beceiro García.
Vicente López Alemany.
Plácido Romero Mas.
Eduardo *Rodríguez-Toubes Núñez.
Rafael Carlos-Roca Peña.
Santiago Francisco Gómez Blanco.
Madrid, 22 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 39/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.-De acuerdo con lo pre.visto en el plan de carrera, actualmente en vigor, son
promovidos a Tenientes Médicos, con antigüedad, a
todos los efectos, de 16 de julio de 1969, los siguien
tes Alféreces-Alumnos :
1. Don Manuel Sanmartín Leiro.
7. Don Carlos Aracil Rodríguez.
3. Don Ricardo Pérez Caleró.
4. Don Manuel A. González 1\71artin.
5. Don Guillermo Rapa% Domenge.
Madrid, 22 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
•
Cursos de Especialidad del. Cuerpo de Máquinas,
Resolución núm. 008/69, del Director de Eibe.
fianza Naval.-Se rectifica la Orden Ministerial nú
mero 1.948/69 (D) (D. O. núm. 100), en el sentido
de que los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que a
continuación se indican realizarán los cursos de la
-Especialidad que al frente de cada uno de ellos se
señala :
Capitán de Máquinas don José Natalio Hidalgo
Garcia.-Motores de Combustión (Mm).
Capitán de Máquinas don Carlos Flórez Cabeza de
Vaca.-Combustibles y Lubricantes (M1).
Madrid, 24 de julio de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Capacitación de Señaleros.
Resolución delegada núm. 41/69, del Aliniralte
Jefe del Departamento del Personal.-A propuesta de
la Comandancia-Dirección de la E. T. E. A., catsan
baja en el curso de Capacitación de Señaleros, para
el cual fueron admitidos por Orden Ministerial nú
mero 1.726/69 (D. O. núm. 89), los Sargentos pri
meros Torpedista don José Moral García y Electricis
ta don Jesús López Rodríguez.
Madrid, 24 de julio de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 42/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección
Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trienios acu
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mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 26 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joavín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIóN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Vicealmirante ...
Vicealmirante ...
Contralmirante
Contralmirante
Contralmirante ...
Contralmirante ...
Cap. de Navío ...
Cap. de Fragata
Cap. de Fragata
Cap. de Corbeta
kif. de Navío ...
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ni'colás Tuduri Pons ...
D. José Yusti Pita ...
D. Juan García-Frías García ...
D. Manuel González y Ramos-Izquierdo
D. Vicente Planelles Ripoll .
D. Rafael Prat Fossi
D. Federico Sánchez-Barcáiztegui y Aznar
D. Marcial Fournier y Palicio
D. Enrique Fontanals Barón ... •••
D. Rafael Galdón Barberán
D. Joaquín Abarzuza Abarzuza ..•
• • •
••• •••
• • • • • •
•• •
•• •
• • • •• • •• •••
• • • ••• •• •
• • •
• •••
•• •
• • •
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
12.000 12 trienios
15.000 15 trienios
15.000 15 trienios
15.000 15 trienios
15.000 15 trienios
15.000 15 trienios
15.000 15 trienios
8.000 8 trienios
6.000 6 trienios
7.000 7 trienios
2.000 2 trienios
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
••• •• • 1 septiembre
• •• ••• •••
1 septiembre
• •• ••• ••• 1 -septiembre
• •• • •• • 1 septiembre
•• • •••
1 septiembre
•••
••• 1 septiembre
•• • ••• • .• 1 septiembre
• • • •• • 1 septiembre
••: •• • 1 septiembre
••• ••• • •• 1 septiembre
•• • •••
1 agosto
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
NOTA GENERAL :
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que e stablece el punto 2 de la disposición transitoria primera d
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del De
crcto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Complementos de sueldo por dedicación especial.
Resolución núm. 43/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Corno resultado de ex
edientes tramitados al efecto, de conformidad con
lo acordado por la Comisión Permanente de Retri
buciones, lo informado por la Intervención de este
Departamento de Personal y lo propuesto por la Sec
ción Económica del mismo Departamento, se reco
noce el derecho al percibo del complemento de sueldo
por dedicación especial, en las condiciones y desde la
fecha qt¿e al frente de cada uno de ellos se expresa, por
realizar trabajos extraordinarios, rebasando el hora
rio normal establecido.
Los interesados cumplirán los requisitos exigidos
en el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362
de 1967 (D. O. núm. 74) y criterios generales para su
plicación.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Capitán ele Corbeta don José María Gurucharri
Martínez, destinado en la ID-ECO del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo.—Factor 1, desde
el día 1 del mes actual.
e
Capitán de Corbeta don Tomás Valdés Ibáñez,
destinado en el Centro de Instrucción y Adiestramien
to a Flote.—Factor 1, desde el día 1 del mes actual
hasta el 30 de octubre próximo (cuatro meses).
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Joa
quín González de Canales López ; destinado en la
Unidad Administrativa de Infantería de Marina.
Factor 1, desde el día 1 del mes actual hasta el 30 de
septiembre próximo.
Comandante de Infantería de Marina don Isacio
Rodríguez Agúndez, destinado en la Unidad Ad
ministrativa de Infantería de Marina.—Factor 1, des
de el día 1 del mes actual hasta el 30 de septiembre
próximo.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel de la
Huerga Martínez, destinado en la Unidad Adminis
trativa de Infantería de Marina.—Factor 1, desde el
día 1 del actual hasta el 30 de septiembre próximo.
Capitán de Infantería de Marina don Andrés Pu
niños Gómez, destinado en la Unidad Administra
tiva de Infantería de Marina.—Factor 1, desde el día
1 del mes actual hasta el 30 de septiembre próximo.
Mayor de Infantería de Marina don Jesús Rey
Gómez, destinado en la Unidad Administrativa de
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Infantería de Marina.—Factor 1, desde el día 1 del
mes actual hasta el 30 de septiembre próximo.
Mayor de Infantería de Marina don Pedro Martí
nez Casado, destinado en la Unidad Administrativa
de Infantería de Marina.—Factor 1, a partir del día 1
del mes actual hasta el 30 de septiembre próximo.
Mayor de Infantería de Marina don. José Rojano
Cueto, destinado en la Unidad Administrativa de In
fantería de :\larina.—Factor 1, desde el día 1 del mes
actual hasta el 30 de septiembre próximo.
Mayor Radarista don Pedro Pujol Sepulcre, des
tinado en el Centro de Instrucción y Adiestramiento
a Flote.—Factor 1, desde el día 1 del mes actual.
Subteniente Contramaestre don Antonio Estepa
Alonso, -destinado en la Ayudantía Mayor de la jefa
tura del Apoyo Logístico.-2.000 pesetas mensuales
desde el día 1 del mes. actual.
Subteniente Escribiente don Francisco García Ra
mos, destinado en la Sección de Intendencia.-2.000
pesetas mensuales a partir del día 1 del mes actual.
Sargento Escribiente don Jaime Martínez López,
destinado en la Sección de Construcciones Navales
Militares.-2.000 pesetas mensuales desde el día 1
del mes actual.
Madrid, 21,6 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación por servicios extraordinarios.
Resolución núm. 44/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Como resultado de ex
pediente tramitado al efecto, de conformidad con lo
acordado por la Comisión Permanente de Retribu
ciones, lo informado por la Intervención de este De
partamento de Personal y lo propuesto por la Sec
ción Económica del mismo Departamento, se reco
noce al personal que a continuación se relaciona el
derecho al percibo de las cantidades que al frente de
cada uno. se indica por el concepto de Complemento
de Sueldo por Trabajos Extraordinarios :
Oficial segundo de Oficinas don José Soto Martí
nez.-2.000 pesetas.
Escribiente Mayor don
1.000 pesetas.
Escribiente Mayor don
Pinzón.-1.000 pesetas.
Escribiente Mayor don
1.000 pesetas.
Subteniente Escribiente don José Riera Roselló.—
1.0G0 pesetas.
Brigada Escribiente don Angel Aguilar Hernán
dez.-2.000 pesetas. .
Sargento primero Escribiente don José Martínez
Sánchez.-2.000 pesetas.
Severino Díaz Gómez.—
José Fernández-Loaysa
Pablo Pujadas Salom.—
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Sargento primero Escribiente don Joaquín Pérez
López.-1.000 pesetas.
Sargento primero Mecánico don Antonio Mayor
domo Conesa.-8.000 pesetas.
Sargento primero Mecánico don Manuel López Vi.
lar.-8.000 pesetas.
Sargento Fogonero don Antonio Manteiga Prado,
7.200 pesetas.
Sargento Fogonero don Celestino Lago Santiago,
7.200 pesetas.
Sargento Fogonero don Antón Vicente Hernández,
7.200 pesetas.
Sargento priipero de Infantería de Marina don An
gel Berrocal Balanza.-1.000 pesetas.
Auxiliar segundo,del CASTA don Serafín Monta.
ya Aguirre.-1.000 pesetas.
Cabo primero Fogonero Manuel López Fernández,
6.000 pesetas.
Cabo primero Fogonero Francisco Vázquez Váz
quéz.-6.000 pesetas.
Cabo primero Fogonero Manuel Paz Reboredo,
6.000 pesetas.
Cabo Especialista Mecánico Francisco Ortuño
ñez.-1.000 pesetas.
Cabo Especialista Mecánico Rafael Gual Pereira.
1.000 pesetas.
Madrid, 26 de julio de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos cofl.
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las .Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 5 de julio de 1969. El General Secre
tarjo, Federico Ynglés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, don Gregorio Guitián
Vieito.—Haber mensual que le corresponde: 30.450,00
pesetas desde el día 1 de septiembre de 1969.—D11
rante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
MINISTERIO DE MARINA
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mensual,, Ley 112/66: 27.405,00 pesetas,
a percibir
por la Dirección General
del Tesoro.—Reside en Ma
drid.—Fecha de la Orden de retiro : 15 de febrero
de 1969 (D. O. M. núm. 38).—(12) (1).
Coronel de Máquinas de la Armada, retirado, don
José María Díaz Santé.—Haber
mensual que le co
rresponde: 27.253,33 pesetas desde el día 1 de sep
tiembre de 1969.—Durante el año 1969 percibirá el
90 por 100 del haber' mensual, Ley 112/66 : 24.528,00
pesetas, a percibir por la Dirección General del
Te
soro.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de
retiro: 13 de febrero de 1969 (D. O. M. núm. 42).
Mayor de primera de la Armada, retirado, don José
Caruncho Hermida.—Haber mensual que le corres
ponde: 22.260,00 pesetas desde el día 1 de septiembre
de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por
100 del haber mensual, Ley 112/66 : 20.034,00 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—Fecha de la Orden de retiro :
1 de febrero de 1969 (D. O. M. núm. 30).—(14) (5).
Escribiente Mayor de la Armada, retirado, don
Severino Díaz Gómez.—Haber mensual .que le co
rresponde: 19.413,33 pesetas desde el día 1 de sep
tiembre de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 17.472,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares.—Resid en Palma de Mallorca (Baleares).
Fecha de ia Orden de retira: 22 de febrero de 1969
(D. O. M.‘ núm. 50).—(5).
Escribiente Mayor de la Armada, retirado, don
Agustín Romero Coello.—Haber mensual que le co
rresponde: 18.853,33 pesetas desde el día 1 de sep
tiembre de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 16.968,00
pesetas, a percibir por la Dirección General del Te
soro.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de
retiro: 22 de febrero de 1969 (D. O. M. núm. 50).
(15) (5).
Escribiente Mayor de la Armada, retirado, don
José Mayáns Marco.—Haber mensual que le corres
ponde: 17.920,00 pesetas desde el día 1 de agosto de
1969.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 1'6.128,00 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Valencia.
Reside en Valencia.—Fecha de la Orden de retiro :
17 de enero de 1969 (D. O. M. núm. 20).—(14) (5).
Radiotelegrafista Mayor de primera de la Armada,
retirado, don Angel Porta López.---Haber mensual
que le corresponde : 18.106,66 pesetas desde el día 1
septiembre de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá
el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
16.296,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferro' del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—Fecha de la Orden
de retiro: 22 de febrero de 1969 (D. O. M. núme
ro 50).—(15) (5).
Subteniente Contramaestre de la Armada, retira
do, don Manuel Ríos Barreiro.—Haber mensual quele corresponde : 16.274,99 pesetas desde el día 1 de
septiembre de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá
el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : pese
tas 14.647,50, a, percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo. Reside en El Fe
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rrol del Caudillo (La Coruña).—Fecha de la Orden
de retiro : 22 de febrero de 1969 (D. O. M. núm. 50).
(15).
Sargento primero Músico de la Armada, retirado,
clon Máximo García Alvarez.—Haber mensual que
le corresponde : 13.649,99 pesetas desde el día 1 de
septiembre de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá
el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : pese
tas 12.285,00, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la
Orden de retiro : 10 de febrero de 1969 (D. O. M. nú
mero 35).—(15).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
Juan Jardines Jarama.—Haber mensual que le co
rresponde : 13.124,99 pesetas desde el día 1 de sep
tiembre de 1969.—Durante el ario 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mesual, Ley 112/66: 11.812,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de re
tiro : 20 de febrero de 1969 (D. a M. núm. 47)—(15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la. Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, corno trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y. la de presentación del re
curso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 85 por 100
de su haber ,pasivo, de conformidad con el Decreto
Ley 15/67 de la Jefatura del Estado (D. O. núme
ros 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Coronel.
,
(5) Lé ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 5 de julio de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 167, pág. 11.)
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Pensiones.—En virtud de las facultades que le confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación re
lación de pensiones ordinarias concedidas al personalcivil, a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 24 de junio de 1969.—E1 General Se
cretario, Federico Ynglés
RELACIÓN QUE SE CITA.
Vizcaya.—Don Luis Plaza Guillén y doña Ma
ría Amparo Lepe Mazuelo, padres del Soldado de
la Armada Manuel Plaza Lepe.—Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : 504,54
pesetas.—Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967 y de 1 de
enero de 1968, según fecha de arranque : 1.315,21 pe
setas mensuales.—Total pensión, más un incremento
del 125 por 100, a partir de 1 de enero de 1969, se
gún fecha de arranque : 1.315,21 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Vizcaya
desde el día 4 de enero de 1968. Residen en Bara
caldo (Vizcaya).—(6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
Página 1.978.
forme previene el artículo 42 del Reglamento. Paraaplicación ski vigente 14:sLatuto de las Clases Pasi.vas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle que, si se considera perjudicado con dicho señala.miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuest,
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es.todo núm. 363), recurso
previo el de reposición, que, corno trámite inexcusa.bie, debe formular ante este Consejo Supremo deJusticia Militar, dentro del plazo. de un mes, a contar-desde el día siguiente al de aquella notificación, y po:conducto de la Autoridad que la haya practicado, cunAutoridad debe informarlo, consignando la. fecha Clela repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(6) La percibirán en coparticipación y Por parte,
iguales en la cuantía que se expresa, pasando por en
tero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo sda
lamiento.
Madrid, 24 de junio de 1969.—El General S
cretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 154, pág. 125,)
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